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La investigación realizada tuvo como objetivo general analizar la relación entre la 
agresividad y la inteligencia emocional en estudiantes del 5to grado de primaria de 
tres Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ate, en la ciudad de Lima, 
durante el año 2016. Participaron del estudio 288 los estudiantes de 5to de primaria, 
de entre 10 y 12 años, 156 de sexo masculino y 132 de sexo femenino, a quienes 
se les aplicó dos instrumentos psicológicos de medición: el cuestionario de 
Agresión (AQ), propuesto por Buss y Perry (1992) y adaptado en el Perú por 
Matalinares et al., (2012) y el test de inteligencia emocional “Conociendo mis 
emociones”  de Ruiz y Benites (2003). El procesamiento de datos, se hizo a través 
del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 22, se verificó que los datos 
no se ajustan a una curva de distribución normal, por lo que se usó el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman para la contratación de las hipótesis de 
investigación. Los principales resultados arrojaron que la variable agresividad se 
correlaciona estadísticamente significativa y de forma inversa (p<0.05, -0.107) con 
la inteligencia emocional, así como en las variables ira y hostilidad con la 
inteligencia emocional se encontró una correlación estadísticamente significativa y 
de forma inversa. Se concluye que a mayor agresividad en los estudiantes hay una 
menor inteligencia emocional y viceversa. Por lo tanto, se debe de tener en cuenta 
el desarrollo de estas habilidades para reducir los niveles de agresividad. 
 











The research had as general objective to analyze the relationship between 
aggression and emotional intelligence in 5th grade students of primary three state 
schools in the district of Ate in Lima, during 2016. The study included 288 the 
students 5th grade, between 10 and 12 years, 156 male and 132 female, who were 
applied two psychological measurement instruments: the Aggression questionnaire 
(AQ) proposed by Buss and Perry (1992) and adapted in Peru by Matalinares et al., 
(2012) and emotional intelligence test "Knowing my emotions" of Ruiz and Benites 
(2003). The data processing was done using the statistical package for social 
sciences SPSS 22, it was verified that the data does not fit a normal distribution 
curve, so the correlation coefficient Spearman's rho for hiring used research 
hypothesis. The main results showed that aggressiveness variable is statistically 
significant and correlated inversely (p <0.05, -0107) with emotional intelligence as 
well as the anger and hostility with emotional intelligence variables and a statistically 
significant correlation was found so reverse. It is concluded that more aggressive 
students there is less emotional intelligence and vice versa. Therefore, you must 
take into account the development of these skills to reduce levels of aggression. 
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